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DRAFT ECSC OPERATING BUDGET  FOR 1985 (1)
The Commission has adopted the draft operating budget of the European
CoaL and SteeL Community (ECSC) for 1985.
This draft budget maintains a 0.31'A Levy rate and proposes tt.lo subsidie
from the generaL budget :
-  a transfen of 62.5 mil[ion ECU to finance measures in connection
with the restructuring of the steeL industry;
-  a subsidy of 60 mitLion ECU in connection with the restructuring
of the coat industry.
As usuaL, the aide-memoire presenting the draft budget wiLI be sent to
Parliament as a basis for consuLtation and to the ECSC Consuttative
Committee for information.
COMMISSION  APPROACH
For the purposes of evatuating the draft budget for 1985, the Commission
considers that a price increase of 5.1% shouLd be taken into account to
compare the figures for 1984 and those for 1985.
As in 1984, the main financiaL probIem faced when preparing the ECSC budget
for 1985 was that of batancing the budget in view of the unprecedented
difficuLties currentty facing the coaL and steeL industries.
At the current Ievy rate <0.13%), ordinary resources for 1985 are estimated
at 237 mitLion ECU, of which 147 miItion ECU witL come from tevies and
90 miLLion ECU from interest and other sources. It  has been catcu[ated
that each 0.17. increase in the tevy rate yieLds an additionaL 4.74 mitIion
ECU.
The Commission, in its  capacity as the Hgh Authority of the ECSC, has the
poHer to f ix a h'ighen tevy rate to prov'ide sufficient cover for next yearts
nequ'irements. However, it  considers that no such increase can be made in
the current economic situation.
(1 )  c0M(84) 419
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The Commissionts approach has therefore been to use the orcfinary resources
of the ECSC to cover ordinary requirements,  excepti,rrnaL  requirements arising
out of the restructuring of the coaL and steeL industries being covered
by speciaL resources. These speciaI nesources take the form of transfers
from the EEC to the ECSC budget.
The Commission therefore proposes that ordinary'resources  be increased by
transferring the fotLowing amounts fnom the generaL budget :
-  for steeL z  62.5 miL[ion ECU (Article 650 of the EEC budget)
-  for coa[ :  60 miLLion ECU (ArticLe 651 of the EEC budget).
The Commission has aIready entered these amounts in Chapter 65 of its
preIiminary draft budget for 1985. In 1983 it  pnesented  proposaIs to the
CounciL for a decision unden Articte 235 of the EEC Treaty authorizing these
transfens from the generaI budget to the ECSC. (1)
Provision of the proposed appropriations would enabl.e the ECSC to baLance
requirements  and resources at a leveL which wouLd al,tow the Community to pLay
its proper rote in the restructuring of the coaL arrd steet industries  and
to cover the requirements of 359.5 miILion ECU.
FINANCING PROPOSALS
The Commissionrs proposats for the 1985 ECSC operatiing budget are shown in
the attached summary tab[e and are based on the fottowing factors :
-  totaL resources of 359.5 miLLion ECU, incLuding speciaL resources of
6?;5 mi[[ien EQU fqr me?sure$ cennected with rerstructvring qf the
steeI industry and 60 mi[[ion ECU for measures connected with
restructuring of the coaL industry;
-  requirements  to be covered by the non-a[Locatecl resour,ces of 242 miLLion
ECU :
5 miLLion ECU for administrative  ex;renditure;
.  125 mi[tion ECU for redepLoyment aid;
.  51 mi I L ion ECU f or research expend'iture;
.  50 mi Ition ECU for interest subsidie:;;
.  6 miItion ECU for coking coa[.
As regards nesearch appropriations,  the Commission proposes that 24 miLtion  ECU
be devoted to steet, 19 miLLion  ECU to coaL and 8 mitLion E|SU to sociaL
nesea r ch .
As regards interest subsidies, the Commission proposes that 44 miLIion ECU
shou[d go to conversion as direct aid for the cneation of new jobs and
6 mi I L ion ECU to investment s.
It  therefore proposes that the [evy rate be set at 0.312.
()  Stee[ :  COM(83) 158 of 13 Apri t  1983
CoaL ;  C0M(83) 583 of 6 October 1983q
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BruxeLLes, jui LLet 1984
PRoJETDEBUDGEToPERATIoNNELcEcAPoURI9S5(1)
APPROCHE DE LA Col'lMrssI0[
pour ce quj concerne Ltappr6ciation  du projet de budget pour 1985,
[a Commission estime que [a hausse des prix entre Les exercjces
19E4 et 1985 A prendre en consideration pour La mise au point de
Ia re[ation entre les chiffres pour Les deux exercices peut Etre
dvaLude b 5'1 t.
Pour L rexercice 19E5 te probtAme principaL drordre financier qui
a caractdris6  La pr6paration  du budget CECA comme pour Lrexercice
19E4 a 6t6 ceLui de Lr6quiLibre du budget face aux difficuLt6s
sansp16c6dentquifrappentactue[[ementLesindustries.
t4\  r^M(91,\  AlQ
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La Comission vient dradopter Le projet de budget op6rationng! 9t 1"
communaut6 europ6enne du charbon et de ItAcier (cEcA) pour 1985'
ce projet de budget est ax6 sur Le maintien du taux de pr6Ldvements de
OrSl't''et pr6conise deux subventions du budget gen6raL :
-  un transfert de 6215 miLLions drECU destin6s sp6cifiquement au
financement de m".Lr", Liees i  La'restructuration  siderurgique, et
-  une subvention de 60 miLLions drECU Lies ir La restructuration
charbonnidre.
SeLon La coutume Lraide-m6moire prdsentant Le projet de budget sera
envoyd au ParLement Europden pour servir de base de consuLtation'  et
;;;;;r;;r;-;;;f  ;ent  pour informat ion au comite consu[tati f  cEcA-e
Au taux actueL du prdtdvement (0r3'l X> l.es ressources ordinai res
de L'exerci ce.1985 sont est jmdes A 237 ilioECU, dont 1ll17 l'lioECU
au titre  du produit des pr6L0vements et 90 tlioECU au titre  des
recettes dtint€r6ts et autres. Le produit de chaque harusse de
0r01/ du taux du pr6l6vement est 6vaLu6 A 4'74 nioECU.
La Commission a Le pouvoir, en tant que Haute Autorjtdt'de [a CECA,
dradopter un taux augmentC des prdLdvements qui permettra de cou-
vrir de maniAre ad6quate Ies besoins du prochain exerciice. Toute-
fo'is, dans La conjoncture  actuetLe, La Commission  consiid0re qur i t
est excLu de proc6der A une telLe augmentation.
La Commission a adoptd une approche par taqueLIe Les ressources
ordinaires de La CECA ont 6td utiIisdes poun couvrir Les beso'ins
ordina'ires, alors que pou!" La sati sf action des besoins ry
ordinai res r6suttant de ta restructuration des incjustries char-
bon et acier, il  a 6t6 fait  recours i  des ressources extraor- )
dinaires. Ces ressources extraordinaires ont 6tA propos6es sous
forme de transferts du budget CEE A la CECA. ',:
La Commission propose dds lors de comp[6ter Ies ressources orrjinaires
CECA en transfdrant  du budget g6n6raI A [a CECA :
- pour Le secteur acier z 6215 ttlioECU (art.650 -  budget CEE)I
- pour le secteur charbon : 60 !l joECU (art.  651 -  bulJget CES)
Dans son avant-projet de budget g6n6raI pour 1985, ta rt]ommission a
dejA pr6vu au chapitre 65 [es cr6dits 6voquds ci-dessurs. Ette a 6ga-
Lenent prdsent6 en 1983,.au ConseiL des propositions de d6cision (1)
(Articl.e 235lCEE) autorisant ces transferts du budget gdndral. A La
CECA.
La mise A disposition cle La CECA des crddits propos6s conduira  A
dquiLibrer tes besoin$ et ressources  de La.Comnunaut6 Cl un njveau
permettant  A ceLLe-ci de jouer Ie 16Le qui est te sjen/, en matiAre
rJe I rassaini ssement des secteurs charbon et acier ,et der couvri r Ies
besoins de f'!nancement  en'1985 pour un montant de i359r5i t'ljoECU,,
(1) acier : C0F1(83)158 du 13.4'"1983
cha rbon :  COf'l (83) 583 du 6.10.19E3
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PROPOSITION  DE FINANCEMENT
Les propositions de [a Commission en matiAre de budget op6rationneI
pour 1985 sont venti[6es sous forme drun tableau r6capjtulatif  *r'
(ci-joint)  et se basent sur Ies 6[6ments suivants :
- un montant totat des ressources de 35915 llioECU, dont 6215 l'lioECU
de ressources extraordinaires affect6es A La couverture  des mesures
li6es A Ia restructuration sid6rurgique et 60 ttlioECU de ressources
extraordinaires  affect6es A La couverture  des mesures Li6es A La
rest ructurat ion charbonni dre.
- besoins A 'imputer sur Les 24? f'lioECU de ressources non affectdes
.  5 MioECU au titre  des d6penses administratives;
.  125 MioECU au titre  de Iraide A ta r6adaptation ;
.  51 MioECU au titre  des d6penses de recherche;
.  50 MioECU au titre  de bonifications d'int6r6ts;
.  6 f'li oECU au t i t re de charbon A coke.
A Ltinterieur de La dotation pour La recherche, Ia Commission propose
de consacrer 21 MioECU i  Lracier, 19 MioECU au charbon et 8 MioECU
i  La recherche sociaLe.
pour ce qu'i concerne Les bonifications dtinterOts, elLe propose
d'accorder 44 MioECU au domaine de La reconversion qui vise directement
La cr6ation drempLois nouveaux et 6 MioECU au domaine des
i nvest.i s sement s .
Et Le propose en cons6quence de f i xer te taux de pr6L6vement e or31 '/"i
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